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Le problème Oryctes rhinoceros L. dans le Pacifique 
Le yroblème Oryctes rh inoce ros  L. d a a s  l e  Pac i f ique  
pas P. COC"~.U - Entomologis te  @barg6 de Recterches  
au Centre ORSTON de Nouméa 
@e Bcarabeidae o r i g i n a i r e  du sud e s t  a s i a t i q u e  a. 6 t é  irataro- 
d u i t  dans Be h e i f i q u e ,  aux SCUIQ~S o c c i d e n t a l e s ,  en  1.909, avec d e s  h6vc5as 
en p o t s  exp6diQs de Ceylan. Depuis, il a successivement envahi l'fie 
Keppel ( N i u s t o p t a p u ,  f924), l ' $ l e  Wallis ( ISSI) ,  l e s  f l e s  ?alau e t  l e  
Nouvelle Bretagne (194~), Tonga (1,951) , ka ~ o u v e ~ l e  I r l a n d e  ( 1 9 5 2 )  , les 
I l e s  F i j i  ( V i t i   em, 1.953 ; Kotazkiki, 1960 ; Naigani e t  B a t i k i ,  1.961 ; 
Beqa, 1962) e t  la N o u ~ e l l l e  Guin&e (1958). 
i i i n s i ,  depkais son i n t r o d u c t i o n  dans Be ~acifiqne BU début apa 
s i h c l e ,  c e t  i n s e c t e  a pu faire l ' o b j e t  de nombreuses Qtndes  ; l a  p l u p a r t  
o n t  pork6 SUT P Q S  E I O Y ~ ~ S  de Putte bio logique .  
D'abord, IIBQUB r appe l l e rons  brihvement l e s  p r inc ipaux  t ravaux 
e f f e c t u d e  aagns les l e , r r i t s i r e s  autres que Wallis, exant  1953 e t  a p r & s  
1953, da te  B l a q u e l l e  l a  Commission du P a ~ c i f i q p e  Bud, B Pa suite de l ' i n -  
t r o d u c t i o n  d ' 0 r y e - b ~ ~  ~ -h inoce ros  aux P l e s  F i j i ,  s'int6ressa au gsobl&ne, 
NQUS exposerons ensui te  ] ~ Q S  t ravaux effectn6s B 112Ee-Wallis, Pa posi%ioaa 
actuelle de 1'Qryc.B;es dans c e t t e  $ l e ,  Bee p r o b l k m e s  part icul iers  qu i  s t y  
posent  e t  l e s  t ravaux de lrQChQff6hQS s u s c e p t i b l e s  d * y  $ t r e  condui t s .  
I .- Travaux Q ~ ~ Q C ~ U ~ S  avant  1959 dans l e  Pac i f ique  - 
Travaux e f f e c t u e s  arir$$ 1959 SQUS l ' e g i d e  de Ba Conmiss io la  du 
Pac i f ique  Sud - 
L 
Dans une note datant  de 1963 I G ~ .  B.A. O t ~ o n n o r  a expos6 l ' e s -  
s e n t i e l  de ces  travbux. NOUS en f a i s o n s  ci-agrhs un court resumé, 
6'es-b aprbs l ' i n t q s d u c t i o n  $e B f d r y c t e s  a-ux Plea F i j i  que Ba CPS fu* 
s o l l i c i t 6 e  par l e  Gouvernermnt de ces  I l e s  pour en t r ep rendre  des  
recherches c o n t r e  c e  f l é a u ,  
De 1954 à 1956 l e  doo teu r  B.A. Cumber effectue une i m p o r t a n t e  
QtFide Q c o ~ ~ p i ~ p e  de l ' i n s e c t e  aux SEU~IQEM o c c i d e n t a ~ . e s  tcndis que ï%r. 
T.V. Venkatraman r ech rchzz i t  en Inde ,  Ceylan, Birmanie, E s t  a f r i c a i n ,  
Zanzibar e t  fi/ladag;ascsr des parasitea, prQda&eurs et melad ie s  d'0rye- - tes . De8 E l a t e s i d e e  p reda ten r s  enavoy6s kle Ceylan e t  ScoP ia  ~rycd;o-  
phaga de Nadagagcar, f u r e n t  e h s i  libdrés aux Samsas. De 1955 & Ig6o 
Pa. G ~ m i s s i o n  du Pacifique Sud slassum les s e r v i c e s  du Dr. i?. Snrany, 
assiste de Fir, K.J.  ~ a r s c h a l l  (1959. -1g60), pour Q t u d i e r  s p 6 c i a l e u e n t  
les maledies des Oryctes, Le Hdr. 8urany p r o s p e c k  %es f a e s  Fiji e-h; 
Samoas, la Nouvelle Guinee , Ceylan, les Philippines, ka FhaTlende, 
Singapour,  l'Inde, l f h d o n k s i e ,  l'Es.6; a f r i c a i n ,  l e  Kemye, Madagascar, 
Pes Seychel les ,  1 ' P l e  Maurice e t  Pa Béunion. Ses recherches o n t  fai .& 
B ' o b j e t  d'une imgor%nnfe p u b l i c a t i o n  : "Diseases and b i o l o g i c a l  con- 
t r o l  irn Bhinocer~s betkBes ,  Bsyctss s p . "  (196S), Se lon  l e  Dr. Surany,. 
l e s  agents  microbiodogiques e x e r c e n t  l e  r61e principal dans le con-. 
k r6Pe  b io log ique  n a t u r e l  des Oryctes, Ili d Q c r i t  e t  discute deux lila= 
l a d i e s  repamdues : "la  maledie d'HEeidenreieh" e t  'I ]La maladie  de 
Maya". En o u t r e ,  de G e y P ~ n ,  4jurany expedia  aux I l e s  F i j i  une souche 
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v i s i t a  successivement Z ~ n z i b ~ r " ~  l e  Kenya, l e  N Q U V ~ ~ ~ E  Guinee, l a  
~ o u v c l l e  Bretagne, l a  W ~ ~ ~ e l l l e  I r l a n d e  e t  l a  # a l a i s i e .  Ia expddic 
de Zanzibar nasse punaise Beduvidae ps6dotrice des Oryctes a d u l t e s  : 
Platynerus-  shadn~entitaus, observc en Pkdaisie e t  plu- 
sieurs Nématodes e s t - a f r i c a i n s  p e m s i t e s  des  w c t e s  a d u l t e s ,  en 
p c r t i c a l i e r  de leurs bours~s copulatrices. C o r r é l a t i v e m n t ,  Hoyt 
observa q u ' m e  f e a e l l e  d'0ryctes eelntrzurus e t  djryctes B I Q Y J Q C Q ~ Q S  
peut s ' accoup le r  p l u s i e u r s  f o i s  e t  es t ime que h u i t  copulntions suc- 
cessives peuvent se produi re .  hu cour9 de l'année 1963 Wr. 4. Catley 
fut envoyé eu Wigesia pour rBcoEixr  un grand nombre de Heochsyopus 
sevsge i  ; 9 O00 pr6dclteurs f u r e n t  expediés par ses soins e t  l i l b h r d s  
OUIL $Les Palau, F i j i ,  SWIQCS, Tonaga e t  en Nouvelle hirake. 
En conclusion, jusqea'ici, aucun de ces - , ; .xas i tes  on prédateurs, 
m'a 6 t h  signal6 comme tr&s e f f i e n c e  con t r e  Qjryctes r k s i n ~ c e r ~ s  dans ]les 
$les du Pac i f ique .  
ches  s u r  Be proiial6uze Qdrgrctes dans l e  Pac i f ique .  11 e s t  fincnc6 par l e  
Ponds s p Q c i a l  des  N a t i o n s  h i s ,  l a  Comise ion  du Pac i f ique  Sad e t  l e s  
goave rmnen t s  de Nouvelle %&laade e t  des Samoas occ iden ta l e s .  Le s ikge  
dan Proje& e s t  B  pia ( ~ a j ~ a : , ) .   es rec13.erciies s o n t  &galenen% prBpnaes 
dans l e  Sud E s t  a s i a t i q u e  e t  en L.frique. 
En 1964 a Q t B  B i g d B  New York un D Q P B V ~ ~ U  programe de Becher- 
L 
aortes ne ? e r n i r e a t  j a m i s  I' e r r i d e  B k d a l l i r t l  $es S ~ o P i a  d ' k f r i q u e  
e t  ce n ' e s t  qu'su d6bnt de 29% que des cocons de c e t t e  g d p e  envo- 
yés des Iles Palau furenat m i s  en place ;Jar Cohic en  f o s s e s  de eom- 
p o s t  préparées B c e t  e f f e t .  P l u s i e n r s  an t res  i n t r o d u c t i o n s  d'enne- 
m i s  de l'oryctes fureiat tent6e-s B 1121s Wallis ; nous l e s  r6sumons 
6i-apr&s : 
- Déceabse 19% : introduction per 'he l a b o r a t o i r e  de phytopathologie  
de l'IBO de ~ d e t a r r h i a i u m  a n i s o p l i a e ,  souche o r i g i n a i r e  . d 'Argent ine .  
IV - Observntions effectra6es LZU cours de n o t r e  de rn ie se  mission - 
Le but  de n o t r e  nissi~n Qtait d ' 6 t u d i e r  Pa, p o s i t i o n  actuelle 
Nons ne revienSroms pas sur l e s  d e s c r i 2 t i o a s ,  I C  b i o l o g i e  e t  
de l ~ ~ r y c t e s  dcxs l e  milieu QcaPPosique o& il s e  maalfiglie e t  Bvolue. 
l e s  d6gBts de 1' Oryctes r h i n o c e r o s  depuis longtenps e x p s k s  en une 
l i % t 4 r ~ , t c r e  imposante. Leo publicati cms sc i emt i f iquos  concernant  
l ' $ l e  W G t l l i s  d ~ e s  à d i f i 6 s e n t s  chercheurs de I~JGSTOE (Cohic, 1956, 
1959 ; Dadant ,  1942 ; Ragenu, 1959 ; T e r c i n i e r ,  1960) donnent  B Q ~  
nombre de ronseigaenents  gc5nBra-t~~ concernant  l e  r e l i e f ,  Pa climat~- 
l o g i ~ ,  Ba ~ 6 g & t a t i ~ n ,  l e  peuplement, l e s  modes e t  Pes p o s s i b i P i t k s  
d ' a t i k i s z t i o n  des  t e r r e s  e t  en p a r t i c u l i e r  l ' i n c i d e n c e  de I'Oryctes 
sur la c u l t u r e  du c o c o t i e r ,  la ;sroduction du coprah et Ilgceonomie 
g6iikraae de 1fzlae. 
h. l a  l u ~ i & r e  des observnt ioas  que nons  av5ns pu f a i r e ,  nous 
m e t t o n s  cependant  1 accsnt  su r  p l u s i e u r s  p o i n t s  : 
- n i s e s  in. p a r t  Bec; cond i t ions  egrononiques tres i r r a t i o a n e l l e s  de 
la c o c o t e r a i e  V o l l i s i e n n e ,  il n(z S d t  pas de d o u t e  qu '0 ryc te s  
r h i ~ 3 o c e r o ~  a k t 6  e t  e s t  Ba cause d f i n p o r t a n t s  d&g&ts ,  Depuis t r e n t e  
c i n q  BES, SOXI z c t i o n  é;.uise le c o c o t i e r  qui ne 3 r ~ d ~ i t  plus qh'ealae 
v i n g t a i n e  de noix  par an. 
- l e  trks grand n~"kDre des  g f t e s  lamvairas favor i se  m r"QimG: dor 
p u l l u l a t i o n  chronique de l ' i n s e c t e  %sut CU l o n g  de l ' annde .  . 
- la c 0 r r Q l s t i o n  tr&s n e t t e  existent : 
.d'une pcrt e n t r e  I ' i n t e n s i t Q  des  a t t a p e s  e t  ] L E  s i l h o u e t t e  du 
c o c o t i e r  ($06 l e  p l u s  souven t ) ,  l a q u e l l e  d o i t  jouer upll r61e im- 
p o s t a n t  lors du SOI cr6pnscu~cire de l ' g r y c t e s  ( ana log ie s  
nvec 14eLeloloaathe QU heimatobia). A i n a s i ,  la mbtA-kode des  b a r r i h r e s  
vbg6 ta l e s  Sr6conis6es  par  O W Q ~  d o i t  probablement d i n i n u e r  k i n t e n -  
s i t 6  des  attaques.  
.ilfaantre -,art e n t r e  H'inteneité des a ~ t z ~ n e s  a+ la g:r+p~et;d de IC 
0 * , O / *  b 
t'? 
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p l a n t a t i o n  ; l e s  p l a n t a t i o n s  h o a o g h e s ,  aux c o c o t i e r s  s e r r é s  e t  
envahies  par l a  brousse herbac6e s o n t  m o i n s  &prouvées ~ U Q  l e s  
p l a n t a t i o n s  propres, (pg turkes)  . ~ a m s  ces  de rn ik res  les souches 
p o u r r i s s a n t e s  sont d'un scc&s f a c i l e  aux femel les  pondeuses, ce 
qui augmente Pa dens i tk  des  Qryo tes  d a n s  ces zones  e t  c o r d l a -  
tivemend; Pes dégâts. 
.. d'un maximum de 1 500 t onnes  de c:op~En sec  por aa pour 3 OB0 hec- 
t a r e s  de c o c a t e r a i e s  o ~ ~ ~ i r o ~ 3 ,  l e s  e x p ~ ~ ~ t n t i ~ n s  de coprah sont 
t ~ b Q e s  B deux ou tr~3i.s d i z a i n e s  de tonnes ectuelBement. Cependant 
l e  c o c o t i e r  r e s t e  i m p o ~ b n ~ ~ t  Cconomiqueuent du f a i t  de S B  vp,leur 
de plcha&e V ~ V ~ ~ B S G  : Ba noix  de C O C O  es$ &co l the  v e r t e  b o i r e  
l ' e m  e t  m n g e r  la palpe ,  t m d i s  que le coprah e s t  donne elrn  our- 
r i t u r e  aux p o r c s .  Cepeadéwt l e s  noix des c o c o t i e r s  s i t u é s  l o i n  des  
r o u t e s ,  en  zones envahies p a r  la brousse,  ne s o n t  Farfsis pes r6- 
c o l t d e s .  11 e s t  un fait 6 t s b a i  que Pe Welllisien s'occupe uniquement 
de s e s  j a r d i n s  v i v r i e r s  e t  lc isse  Be c o c o t i e r ,  p l a u t e  p rov iden t i e l -  
l e ,  pousser comme i l . P e  pent au m i l i e u  des p lon te s  edventices, 
refuge des  rets. E n f i n ,  l ' exode  de Ba main 6"ivre sur l a  Nouvelle 
C<ql&doaaie e.& l e s  Nouvelles fiébrides e s t  un f a i t  dont i l  fata* t e n i r  
CQEIP'ke 
 ins si, s i   action de I 'Oryc te s  contribrie à exp l iques  l's?b- 
S Q B I C ~  devenue g a r t i q a e n e n t  t o t a . l e  des  expor t a t ions  de coprah,  e l l e  
ie s u f f i t  cependant pns B E ' exp l ique r  ep+i.&renent. 
Dans l e s  c o n d i t i o n s  a c t u e l l e s ,  il s e r a i t  utagique die reprendre 
l e s  mesures pr6conisees dams t o u t e s  l e e  Qtudes s u r  Oryctes ,  à sa- 
vo i r  l e  d6bsoussage complet des  c o c ~ ~ t e r 3 i e s ,  l ' Q l i a i n e t i o a  de tous 
l e s  g f t e s  de reproduct ion ,  l e  ranassage sys t enz t iqae  des  l a r v e s  e t  
des a d u l t e s ,  l a  surv~illnnce des c o q m s t s ,  des t e r r e a u x  Q ~ c . . , ,  Pa 
suppress ion  des  Pandanus,pBsnte h8te  s e c o n & ~ i r e ,  avec t o ~ a t e s  l e s  
inc idences  que ces  d i f f 4 r e u t e s  mesures c ~ ~ ~ p o r t e n t .  
C'est pourquoi 1s seu le  n6thode de l u t t e  encore  poss ib l e  - 
Bil. l u t t e  chimique r e s t e n t  t r è s  CoQtense e t  nl6atoix-e - e s t  P a  lutte  
biologique 
Sus ce p o i n t ,  l e s  r 8 s d t a t s  s u c c i n t s  de KIOS observations s o n t  
l e s  suivagts  : 
. - ScoPia ruficornis peut  Qtse consid6re come  d6fiaitivenent Q t a b l i  
h l ' $ l e  Wallis - Nous avons observe c e t t e  g d p e  en s i x  s t a t i o n s  
d i f f k r e n t e s  du nord -es t  au sud-ouest de l ' $ l e ,  Cepecdant ce pasa- 
sike s e  l i n i t e  aux tas de t e r r e n u  en b io tope  ~sieba & f i n i  (aire de 
vol vaste e t  e p s o l e i a l é e ) ,  nous ne  l'avons p ~ , s  tsouv6e en cocote- 
raies de brouase,  e t  l e  p ~ ~ r c e ~ t ~ g e  de p ~ ~ r ~ ~ s i t i s m e  d e s  l e s v e s  d '  
Oryctes r e s t e  beoucoup t r o p  f a i b l e  e t  l o c r l i s d  pour que Ba gu8pe 
limiQe schieaseaent  S Q ~  h s t e .  '1 
g r d d n t e n r s  s e  s o i e n t  Q t a b l i s  
. a , / . . .  
v -  
- an prddeteur *- , observ6 daas l e s  souches BHP d6CQEIpQSitiOLI; 
inasecte iiadigbne sans doute que nous pensons &tre B i ~ u l u s  fove ico l -  
l i s  h i s & .  Des e x p é r i n e n k a t i o n s  suñ- son  rdgirae alimentaire nous 
p r n e t t e n t  de d i r e  que c ' e s t  un prédateur e f f i c a c e  des oeufs e t  
des  j e u n e s  larves dlOryckes, da moins dans l e s  zones  pas trog pro- 
fondes  des g ; f tes  de reproduction. 
tears l i l u i t a n t s  impor tan ts  de l'Oryctes rh inoce ros  & l'$Be Wallis. 
Ge ~ o l & ~ p t & r e  e t  16: maBadie c o n s t i t u e n t  c e r t a i n e x e n t  deux fac-  
Propositions de recherches  - 
11,- ~ l ' h t u d e  de la b i o l o g i e  e t  de P'Qcologie  d t ~ r y c t e s  rh inoce ros  
---. . . ,  
B l ' $ % e  Wallis ; l'importante Contribution i n i t i a l e  de Cumber 
(1947) : 11 le ~hinoceros du Cocot ie r  aux Samons o c c i d e n t a l e s " ,  
devant servir de point  de d e p a r t .  
--... . ./..... 
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trbs couteux d*QBevnges coordonnée d'un grand  noubre de l a r v e s  
, dfh3ryctes au cycle  de développenent  long; de plus, l e s  l&chess  
missifs d ' i n s e c t e s  stQsiHes a u g a u t e r a i e n t  b r u t d e n e n t  l e s  aé- 
g8;ts sur  l e s  c o c o t i e r s  ; e n f i n ,  la femelle  de l ' 0 r y c t e s  S'ECCQU- 
p8e pllusieurs f o i s .  Aux Samons occ iden ta l e s ,  de t e l l e s  exp8rien- 
ces on.& Q t d  t axees  "d ' imposs ib i l i $é  p o l i t i q u e f f ,  " l ' op in ion  s'ef- 
frayant beaucoup de k *QventaeBi t& de l â c h e r s  m s s i f s  d * i n s e c t e s  
st6rilisBs "pour inonde rv '  l a  r8giora". 
qu'A l f é r s d i c n t i o n  corapPBte de l'espbce du Dilieu fer& cons- 
t i t u e  par l*fle. S i  l e s  Bechers de n81es s t 6 r i l e s  Q t a i e n t  ame- 
t 8 s  avant 1 *exter i i inn t ion  t o t a l e  de Ir, p o p d ~ , t i s n ,  une nouvelle 
p ~ p u l i c ; t i ~ u  saine SQ r e c o n s t i t u e r a i t  r z p i d e a e n t  à p m t i r  des  
survivoaits pour a t t e i n d r e  B nouveau sop3 niveau préc6eIerat . C ' e s t  
+pourquo i  pour d i r ~ i n u e r  l ' i n y s r t a n c s  des  P2chors  de mâles s t 6 -  
r i l e s  s u r  l ' $ l e  Wal l i s  ia f m t  abaisser préalcblerient,  p a r  11eq.d.t 
d ' a u t r e s  t d t b o d e s ,  l e s  irtiaortantes popula t ions  n a t u r e l l e s  ac$uell- 
l e s  d l l j ryc tes  sy t rouvant  en p u l l u l n t i o n  cons tan te .  
A 1 * 2 1 ~  ?dcllitii, c e t t e  mdthode ne peut  h n o t r e  avis, conduire 
Les uoyenms - 
etre assur6s e t  snaivis sur pince gcLr un t ec imic ien  Wal l i s ien  d6pen- 
dnwt du Serv ice  de B'BgricuPture l o c a l ,  Wr. M*HOATAU. Nens l'avons 
i n i t i d  aux observa t ions  6coPogiqaes snr l e  terraina ; il d o i t  v e n i r  
Septembre p r ~ c h a i n  B Mom& e f f e c t u e r  dans n o t r e  L a b o r a t o i r e  un 
s t age  de formation ~ p p r o f o n d i ~ .  11 s f e n p l o i e  a c t u e l l e n e n t  au narquage 
de p l u s i e u r s  c e n k c i n e s  de c o c o k i e r s  ce qui per~ettr: d * h a l u e r  dans 
l e  t e q s ,  pnr  csnptages s u c c e s s i f s  d e s  p n l n e s  a t t e i n t e s ,  l e s  f l n c -  
tuntioras des  dCprkdstions su r  l e s  surfaces f o l i a i r e s  a s s i n i l a t r i c e s ,  
l ' importnnce des  dBg8ts 6tar2t  a i 6  
r y c t e s  rhinoceros. 
Wzllis e t  Futuna, a p&vu la cons t ruc t ion  d 'un  ; > e t i t  L o k c r a t s i r e  
de Becherches ; s o n  i n s t a l l a t i o n  i n t é r i e u r e  e t  son  Qguipemenk s o n t  
en COWS.  
Les  t ravaux de rou t ine  B B * f % e  FdaPBis n6ne peuvent m i n t e n a n t  
aux p ~ p ~ i t n t i o ~ s  des  adu l t e s  d * g -  
Monsieur P o i ~ s e ~ ~ t ,  (?kief: du Serv ice  de P'Agriculture des Hles 
E ONCEUSION 
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%a coco te rn ie  wi!.Pisienne c o n s t i t u e  un s e d  e t  ~ $ n e  miEieu 
6 8: o 1 o Q i gne s t s: i c t e  
e t  p a r t i c n l i & r e l r e n t  propice B UD programe  de lu t te  bio logique ,  @e 
b i ~ h p e  "seni n a t n r e l "  ca rac tg r i se  l a  p l u s  grande p e r t  d e s  c o c o t e r a i e s  
ind igèaes  des ~ouareLkes %karides, X%es 80yenb5, % ~ ~ : a t u ,  pour  ne c i t e r  
que Pes. T e r r i t o i r e s  f r a n ç a i s ;  aux € q ~ u v e l l e s  HQbrides, ces  p l a n t a t i o n s ,  
in t ime ment r& aka g6 e s BUX p ]I en it a t i on s euro? Q en ae s n i  -indus tri e 1 1 e .s , 
c o a s t i t b e n t  d * i n p o r t m t s  r Q s e r v o i r s  &e ravageurs ;  dans l * é v e n t n a l i t &  
d'une i n t r o d u c t i o n  d ' 0 r y c t e s  rh inoceros  dcü2s c e t  k r c h i p e l  à parkir 
des f % e s  F i j i ,  t o u t e  donnBe e t  noyen de ~ u - b t e  acquis  B 1 f t P e  Wallis 
pourra & t r e  traaisgoske f a c i l e m n t  aux N Q U V ~ B ~ G S  Kidbrides . 
10% nature 1 @B an i n  t 6 Y Q h t  9 c i  e13 tif i que ce rtsrin 
P . C O C E E R E B U  
Labora to i re  d 'Entonslogie  du 
Cea,tre 038TQti'iI de N O ~ J Z A .  - 28.7 .@j 
...-.- 
Y 
I - PubPicet ions d i v e r s e s  s u r  Oryctes rh inoceros  dans l e  1- .  
- F.P. Jepson 1912 - The rh inoceros  b e e t l e  i n  S m o a  - Department of 
Agr i cu l tu re  - F i j i ,  
, - Pac i f i c  i s l a n d s  monthly 1949 - Good p r o g r m i n  the  c o n t r o l  of  t h e  
rh inoceros  b e e t l e  - Hars 1949. 
- 1L.J. Dumbleton 1949 - Repor t  QII Rhinoceros b e e t l e  problem i n  lies- 
t e r n  Sama, 
- D b  Bratchert 1950 - 'ifhe coconut Rhinoceros b e e t l e  i n  hwricaan Samoa- 
D e p a r t ~ i e n t  of  Agr i cu l tu re  - American Samoa. 
- J .L.  G r e s s i t t  - 1955 - The coconaut rhinocesos b e e t l e  - Bul l .  NO 212 
Bernice P .  Bishop Museum - Honolulu. 
.. K l i n o c ~ r o s  b e e t l e  e r a d i c a t i o n  board - Council paper No 39 - Colony 
of  Fiji - Report  f o r  t h e  per iod  7 t h  March 1953 
t o  33 s t  Hay 1954. 
h b 
/ - B.A. Cumber 1957 - Le rhinocero5 du c o c o t i e r  aux Samon o c c i d e n t a l e s  
/ - 5.J. E P ~ ~ ~ b l ~ i ? t o n  195'9 - P e r a s i t e s  e t  2 r6ds t eu r s  i n t e o d u i t s  dans les 
Document technique CPS No 187. 
f l e s  du Pacifique POUX- la l u t t e  biologique con t re  
% e s  i n s e c t e s  e t  a u t r e s  f l é a u x  - Documan% 
.Q;echniq-eae 140 2.01 - CPS NO". 
- P. Barangr 1960 - Diseases and b i ~ 8 0 , g i c a l  c o ~ ~ t r d  i n  Bhinaoceros 
b e e t l e s  - Docanent technique CPS N O  I28 
- J,S,  ~dwetrds 1960 - Insect assassins - Sc ienLi f i c  American 
Juin n$l6o - voa ,  20% - N O  6 .  
I - K.J, Warscball 1963 - The h i s t o l o g y  of  raornal ~ n d  i s eased  reserve 
t i s s u e s  i n  Bhinoceros b e e t l e s  (Bryc tes  sp.)  
- J.$PIJ. i h  FGUB 1963 - Coconmut growing i n  F i j i  Pa r t  II b u l l e t i n  N O  41). 
- I n v e r t e b r z t e  c o n s u l t m t s  cormi t tee  f o r  t h e  P a c i f i c  Eee t ing  o f  Warch 
1-2, 1963 - P a c i f i c  8cience !hard  - Washington, 
- Rappor t  sur une mi5sioaa m x  b1ouveElc.s Bdbrides,  CUX Samoa occiden- 
t a l e s  e t  aux Samoa ané r i cc ines  (7-22 "isss 1964) 
F.J, Simmonds - CIE@ - Trinidad.  
, 
II - A r t i c l e s  p a q s  dans 1e"Bul l e t in  du Pac i f ique  Sud"publi6 ' 
pos l a  Cormission du Pac i f ique  Sud - 
- Rhinoceros b e e t l e  outbreak i n  F i j i  v o l .  3 , N o  2,ALvril 1953. 
- Le Bhinoceros du c o c o t i e r  : l u t t e  e t  p o l i c e  s a n i t a i r e  - L.J. Dumbleton 
- Rhinoceros b e e t l e  c o n t r o l  campaign i s  under way - C.E. Sayers  - 
- E'Qradication au ~ t i n Q C e r Q t 3  du Cocot ie r ,  J a n v i e r  1955 
- La lut te  biologique cont re  l e  Rhinoceros du c o c o t i e r  L.J. Dumbleton 
V o l ,  3 n o  3 - J u i l l e t  1953. 
Avr i l  1954, 
J a n v i e r  3.955 . 
. . . / . . e  
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f 
- Becherches s u r  l e  Rhinoceros du Cocot ie r  QUX Samoa~3.R.B. Cumber 
- 47 000 Dollar g r a n t  f o r  Rhinoceros b e e t l e  ccmpaign - 6.P. Hoyt - 
- ~e rh inoceros  BU c o c o t i e r  eux Smìoas occideHstaleC- C.P. Eoyt, Oct.1956 
Avr i l  195%. 
Octobre 1955 
Les recherckes sur  Be ahinocesos du Cocot ie r  vont ê t r e  Qtendnes B 
- Progress r e p o r t  on SPC Zhimoceros b e e t l e  cm.~aigri-.- &m. J w v i c r  1958. 
- STC 4 p ~ n s o r s  r h i n o c e r o s  b e e t l e  carqmigfi is, ii::d.c?g,Foscar C . I ,  Boyt  
- Rhinoceros b e e t l e  c o n t r o l  i n  the South $ m i P i c  - C.P. Eoyt Octohro 1953. 
&iindagsscar .Octobre 1956. 
J u i l l e t  1958. 
- sP@ & l t Q S l X l O l Q ~ i S %  SeZ'ZChC?S i n  lbfriC.r?. f o r  beetle! 6Qnt rQlS  - @.Y, hoy% 
Octobre 1959. 
- Beet le  p rode to r s  and p m a s i t e s  f o r  t h e  P a c i f i c  - @,?.&oyt Janvier  Ig6.I. 
- In t roduc t ion  t o  t h e  P a c i f i c  of  Oryckes preda to r s  m d  p a r a s i t e s  .I B,k, 
O ~ C Q H ~ ~ O ~  - Jazivier 1961, 
- New preda to r  f o r  t h e  P a c i f i c ,  C.P. Boyt - Octobre 1962, 
- EncguBte sur l e  Rhinoceros du c o c o t i e r  en  Papouasie e t  Nouvelle GuinQe 
- f n t e n e i f i c a t i o n  de l a  l u t t e  c o n h e  l e  Ethinocaros du C o c o t i e r  e t  
@.P. Eoyt - A v r i l  1965, 
i n s e c t e s  fipporent6s - P.L. Byr?n - Octobre 1963. 
III - Documents ronéotypés d i f f u s é s  par la ~ ; ' O I B E I ~ S S ~ Q ~  du 
Pscifiqaae Sud - 
Année 1953 - Rhinoceros b e e t l e  i n  t h e  Island of V i t i  Levu, F i j i .  
Anan& lbp59( - Rapport de I n  Sixième reunion du Conseil c?e EechercLe 
Avaiat p r o j e t  de recherches sur f e  Kainoceros du Cocot ie r .  
- Becherches sur l e  Rhinoceros du c o c o t i e r  e t  p r o j e t  - B ~ i p p ~ r t  de l ' en tomologis te  chargé des ques t ions  de quaran- 
I teinne oninole  et vegdta le  sur se nissioan dans P'P;rade e t  l e  _I 
Sud E s t  a s i a t iquedu  10 FQvrier au 31 Mare 1954 ( D m b l e t o n ) .  
- Programe  de recherches sur l a  l u t t e  b io logique  con t r e  
- Etendue des reckerches (Duublefon) (LUX Sasnoo o c c i d e n t a l e s  . Oryctes daws l'Inde. (SuL73letc;n ) 
- BEpgorts de B.AL. Cumber. - B a p m r t s  de Fir. Venkntramen en Inde, 
- ~ s s a i s  de ci in .~;rG~e chimique e t  essais d'attractifs ( t ra-  Annee 1956 
vaux de Dumbleton e t  de Cumber aux Samoa) 
h n é e  1952 - Bilan des ac t iv i -&&s de l a  @P8 - Ubservations sur Pes espèces d'0ryctes,nial~nches, leurs 
Annde 1958 - Ba12por.P; s u r  Pes recherches sur l e s  Oryctes B Hadagascar 
p d d a t e u r s  et letare ps l ras i tes  - Boyt. 
R .  Pnulian.  
Lepointe 
- Progress r e p o r t  for per iod  25 January - 25 June 11958 - 
*/. 
P 
- Contr iba t ion  t3 the  p a t h o l o 5  o f  Oryctes sp.and o thes  s p e c i e s  
- Divers conunentnires sur l e s  travaux du D s .  Sparany, en psr -  
- B pre l iminary  r e p r t  of  2.m i n v e s t i g a t i o n  o f  the  p o s s i b i P i t i e s  
~ of b i o l o g i c c l  c o n t r o l  of Q r y e t e s  rh inoceros  - VenkatrEQ". 
of  LomePlicornis - an inter in  r epor t eB .  Surany. 
t i c n l i i e r  du Ps. Steinhaus.  
I Ann& 1959 - Bogport du @ o m i t 6  c o n s u l t e t i f  technique sur l e  Bhinocerss 
- 3 r o p ~ s a l s  vege tz t ive  b c r r i e r  experiments - B.P.  Owen. 
- Beport Q H ~  the  Ur jc tes  problem i n  Nadagasear - Lepointe - Divers commentaires s u r  l e s  t r a v o u  de M r .  Lepointe.  - ka recherche a@ pr6datenrs  e t  de p a r a s i t e s  des  Oryctes en 
tin Oocot ier  réuni  B suva, pi ji, du 16 au 19/2/59. 
Annee 1960 
Afrique occ iden ta l e .  Eoy.8;. 
--* 
h n 6 e  1961 - Report OD t he  SPB: v e g e t a t i v e  b a r r i e r  experinerat in %he Palau 
- Bequest t o  the  UN Spec ia l  Fund f o r  a s s i s t a n c e  f o r  r e sea rch  Isaanas R.P. owen. 
on the  problem off e r a d i c n t i o n  of  the  -@-wonut palm Rhinoceros 
b e t t l e  3 r y c t e s  rh inoceros  E. in the  area of  the  SPC. Annde 1862 - Nematodes from O r  - Predators and p a r a s i t e s  of  0ryetes sp .  - Ehyt - Besume d f  r e p o r t  by D r .  V.P. 3U8 o f  the  GIB@,  O'Connor. - Beport on the  i n v e s t i g n t i s n s  ~f the  f a c t o r s  a f f e c t i f  t he  
popula t ions  of some Dynastid b e e t l e s  in t he  t e r r i t o r y  of  
Papno and New Guinea - :zoyt. - Preda to r s  and parcsites of Osyctes i n  Ens t  Africa - Hoyt, - Second r ~ : ? p r t  sur Ih'Qtnde des maladies des  Or e t e s  sp. 
f a i t e  pour Be c o q t e  de lie CPS - J.M. ranz ?-- Darmstadt) - Beports  G I ~  i n v e s t i g a t i o n s  on the n a t u r a l  enemies o f  Oryetes 
rhinoceros i n  I n d i c  D r .  Beea (GIBC) - Vegetat ive b a r r i e r  e x p e r i m n t  r e p o r t s  - B.P. Owen. 
_.- 
h n Q e  1363 - C ~ I l l l ~ c t i ~ n  of preda ture  of  the rhinoceros b e t t l e ,  Oryctes  
'rhinoceros and the  g i a n t  afr iean s n a i l  Achntine f u l i c a  in 
Niger i a .  A. CatPey. - A. sea rch  f o r  p a r a s i t e s  and p reda to r s  of Oryctes r h i n o c e r o s  
i n  Kalaya and the P h i l i p p i n e s  - Z ~ y t .  - Progress  r e p o r t  on the  vege t2 t i .w  barzier experiments be ing  
c o n d u c t d  f o r  t h e  SPC i n  t h e  Palau I s l a n d e .  B.P.  Owen. - A summary  CO^ research conducted by the  SPQ: om the  coconut 
rh inoceros  b e t t l e  Dryctes rhisaoce>os 1954-1963 - B.A. O'Connor. 
knaée 1964 , - Imported ;Ereclator f o r  r h i n o c e r o s  b e e t l e  suceessfuly bred i n  
- Rapport e p ~ a  c o n s e i l  de D i r e c t i o n  du P r o j e t  ONU/CPS du rhino- 
- P r o j e t  FSNU/CPB da recherches  sur les moyens de Put t e  eonatre 
T e r r i t o r y  o f  Papua and New Guinea. - anonyme. 
ceros  du cocokier.  
l e  Phinsceros  du Cocotier  - X. Newton. T A  
. ./. . o  
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